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项目 创业板上市公司私募债券 定向工具 中小企业私募债
管理机构 中国证监会 银行间市场交易商协会 沪深交易所
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   过发行总额的10%；
＊余额包销；
＊通常情况下个人不可购买
有无转股条款 无 无 有
资金用途 有项目要求 无项目要求 无项目要求
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千千万万的会计人，不仅肩负着职业岗位赋予
的责任和义务，更承载了一种恪尽职守、乐于奉
献的人性本能。
还未回过神来，电话铃声响起，母亲在那
头告诉我电热毯已经插上，让我做完事情早点
回家休息。关上电话，我已是满脸泪花。是啊，
寒冬腊月，总有一些温暖的东西会触碰到你本
已脆弱敏感的神经。对于我，那是一种充满理
解的关爱和情怀。对于那些在漆黑夜晚尽可熟
睡的人们，那则是一种不被惊扰的安详与坦然。
因为明日早起，秩序井然，生活依旧。而这一
切，归因于悠悠冬日蕴藏的万千努力和奋进，它
昭示着未来和希冀。
也许做一名会计人并不是我们小时候的梦
想，也许在平淡与繁琐中煎熬人生并不像我们
所期待的那样，但是有多少人成为了小时候梦想
中的自己呢？年少轻狂时，我们每个人都是自己
唯一的粉丝，但这种美好的幻念会逐渐被现实
熬成泡影，我们也在贴近生活和理智中不断地
修正自我，剪裁人生，最后成就了现在和将来的
自己。
时光就这样在悄无声息中流淌着，不断更
替交织的四季以她的虔诚告诫着我们：天下事，
作于细。在细火慢炖中练就一种姿态，积淀一
种素养，在一步一个脚印中扩展见识，完善自
我，才能真正迎来饱满丰盈的风景人生。 
对中小企业私募债的利率指导空间，允许投资
者对高风险债券获取高溢价。
5、提高债券违约预警能力，加强风险处置
能力
债券的合理定价最终要依赖对于信用风险
的准确计量，可以采用压力测试和情景分析等
手段对信用风险进行模拟的测算。虽然在没有
真实违约案例的情况下，企业信用级别的评估、
债券价格的确定、违约率和违约损失率的测算
等都会受到比较大的限制，但也是一种有效的
预警手段。尤其对市场出现个别的真实违约案
例时，应当及时进行压力测试，对已违约债券，
应加强风险处置。
此外，中小企业私募债的风险防范，从根本
上，还取决于企业自身内控水平和投资者适当
性管理。结合财政部等五部委2011年以来推行
的《企业内部控制基本规范》的契机，推进发
债企业健全内控，合理确定融资规模和融资期
限，并且，加强投资者教育，都是有效的风险防
范措施。
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